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Cuarto centenario de la fun­
daci6n de Lima
Se han cambiado las siguientes comu­
nicaciones entre el Presidenre del Insti­
tute de Ingenieros, senor Walter Muller,
y el senor Alberto Alexander, que se re­
fiere ala visita que nuestros ingenieros
hicieron ultimamente a Lima, con moti­
vo de Ia celebracion del 40 Centenano
de la fundacion de esa ciudad:
Santiago, 15 de matzo de 1935.
Senor Ingeniero don Alberto Alexander,
Sociedad de Ingenieros del Peru.
Lima
Mi estimado amigo:
Por carta que homos dirigido al Presi­
dente de la Sociedad de Ingenieros del
Peru, habra podido imponerse del extro
que ha significado [a visita que nuestros
ingenieros hiciercn ultimamente a uste­
des, con motive de 1a celebracion del 4'-'
Centenarlo de 1a fundacion de Lima.
La hermosa iniciativa que usted, como
Presidente de Ie Soctedad de Ingenieros
del Peru, nos propuso a fines del afio pa­
sado, es ya una bella realidad, por 10 que
los ingenieros chilenos le estaran siempre
agradecidos.
Las innumerables atenciones prodiga­
das por usted y demas colegas del Peru,
a nuestra delegaci6n, como asimismo las
notables obras de progreso que han po­
dido apreciar nuestros ingenieros, nos
[ueron detalladamente descntas por el
Ingeniero sefior Gabriel Quiroz, en la ul­
tima sesion de directorio.
Deseamos vivamente que muy pronto
podamos tener et gusto de tenerlc nueva­
mente entre nosotros, formando parte de
una delegacion de ingenieros peruanas, y
me es muy grato subscrtbirme de usted.
afectistmo amigo y S. S.-\V. MULLER,
Presidente.
Lima, 4 de abril de 1935.
Senor Ingeniero don Walter Muller.
Presidente del Institute de Ingenteros de
Chile.
Santiago.
Estimado colega y amigo:
Acuso recibo de su amable carta de fe�
cha 25 del mes pasado, por la que se sir­
ve usted trasmit.irme la expresicn de su
complacencia y 18 del directoric de la ins­
t.itucion de su digna presidencia, por el
ex ito alcanaado en Ia visita que, un gru­
po de ingenieros chilenos, realizara a Li­
rna con mot.ivo de la celebracion del 4.0
Cenrenano de la fundacion de la ciudad,
a mer-ito de una iniciativa que me fue
grato proponer a nuestra Socledad de
Ingenieros, y cuya efectuacion gestione
en mi ultimo viaje a Chile, entusiasta­
mente secundado par usted y p:>r el Ins­
t.ituto de Ingenieros de Chile,
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La trescendencie de estas excursiones
pertodicas y alternadas, no escapa a mis
consocios como tambien a 105 de usted,
y me complace intimamente haber inter­
venido realmente en una campafia de
acercamiento intemacional a base de co­
nocimientos obtenidos en los mismos me­
dios, sfrviendc aSI los verdaderos intere­
ses de nuestras patrlas. Yo no dudo que
Ia Socieded de Ingeniercs lograra corres­
ponder a la vlsita del grupo de dist ingui­
dos profesionales chilenos, cuya actuacion
entre nosotros ha side correctlsima y ha
creede un ambience mas hondo y mas
comprensivc de ccrdialidad entre Chile
y el Peru.
Quiera usted aceptar y trasmitir a los
miembros del Institute de Ingenieros de
Chile mi agradecimiento por la forma
muy amable con que califican mi actua­
cion, y decirles que hare 10 pcsible para
tener el agrada de estar en su campania
este afio.
Reltero a usted, can este mottvo, las
expresiones de mi constderacion distin­
guida y me subscrtbo afectfsimo amigo
y colega.c-Ingenterc . .1\. }\LEXANDER.
